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MEFIS – Teilprojekte
TU Berlin – MEVOLFIS
– Klassifikation, Modellierung und Spezifikation von
Metadaten,
– Entwicklung einer Referenzarchitektur
– Evolutionäre Entwicklung metadatengestützter FIS
Universität Rostock – METRAFIS
– Gewinnung von Metadaten
– Evolution semistrukturierter Daten
– Anfragebearbeitung
Universität Magdeburg – MEQUAFIS
– Modellierung, Gewinnung, Integration und Nutzung
von Qualitätsinformationen von Informationen
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Teilprojekt METRAFIS
• Gewinnung von Metadaten
– structure mining für unstrukturierte und
semistrukturierte Informationen in konkreten
Anwendungsszenarien
• Evolution von semistrukturierten Daten
– Evolution und Adaption von semistruk-
turierten Dokumenten
• Anfragebearbeitung
– metadatenunterstützte Anfragen in FIS
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Motivation aus Sicht mobiler IS
Zentraler Betrachtungspunkt ist der mobile Anwender, der sich,
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Mobile Kontexte und interkontex-
tuelle Beziehungen als Metadaten
Anwender  Information




verfügbare HW, SW Adreßdaten
Umgebungsobjekte Objekte der Umgebung
Arbeitsmittel geographische Orte, relative
Orte (hierarchisch)
gestern, heute, morgen



















































  zum Nachladen feh-
  lender Daten
3dynamische Optimie-
  rung mit variierenden
  Zielen
4Zugriffszielersetzung
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Zusammenfassung
• Basis der Arbeiten:
MOVI - DFG-Projekt „Mobile Visualisierung“
• Erweiterung des Metadatenbegriffes (Ontologien,
Theasauri, ...)
• Detaillierung der Verwendung von Metadaten bei
der Anfragegenerierung und Anfrageadaption
– Situation – notwendige Metadaten
– Einfluß unterschiedlicher Arten von Metadaten
– (verlustarme) Transformation von Anfragesprachen
– Grad der Anwendungsabhängigkeit
– ...
